











     
  内容提要：戏剧是高素质的劳动密集型产业；百老汇商业剧只看市场，一戏成功便无限复制以降低
成本，人工价值提高使上新戏越来越难；非营利性戏剧属公益性文化事业，有大量政府和私人赞助，长
期定座和观众俱乐部把市场不定性减至 低；二者结合是 新的模式，了解观众是戏剧的关键。  
  关键词：戏剧市场，欧美戏剧，商业戏剧，非营利性戏剧，百老汇  
 




















































                               商业戏剧  



























  九十年代中期，美国戏剧界传出了两个危险的信号，来自一个呼声极高的剧目和一个 能赚钱的剧
作家。得到普列策和通尼两个大奖的《美国天使》于 1993 年首演于百老汇，到 94 年底演了 83 周，却仍




年的标准在外百老汇可以雇 12 个非工会成员的职工，每人每小时 13 美元，总共只要八千；而在百老汇
则要雇 35 个人，因为工会规定各工种必须严格分开，而且工资是每小时 25 到 37 美元，再加上休假、福
利和税金等等，实际上要给每人付每小时 41 到 61 美元，因此装台的人工开支就高达 17.5 万美元。此
外，百老汇演出必须用一流明星，身价比外百老汇的演员又要高上很多倍。百老汇标准演出日程是每周
八场，其中两天加演下午场，只有一天休息。在六七十年代，一般一个话剧在百老汇演到 12 个星期即可
开始赢利。但到了九十年代，就连卖得 好的小型话剧也必须演满至少 20 周才可能收回成本。1995 年

































                               非营利性戏剧  







































































  这方面 成功的是全美国 大的非营利性剧院——纽约莎士比亚戏剧节（又名大众剧院，创办人派
普去世后改名为派普大众剧院）。《猫》以前百老汇 长的演出纪录就是该剧院推出的《群舞演员》，























佛这些片酬上千万美元的巨星都很高兴地到他这里来领取 450 元的周薪，简直就是义务劳动。  
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